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 ِمْيِحَّرلا ِنَْحَّْرلا ِللها ِمْسِب 
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ِِْو ِه
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Latar belakang penelitian ini adalah metode VAK (visual, auditori, 
kinestethic) sebagai alternatif baru dalam pengembangan potensi siswa dalam 
pemahaman pelajaran. Ketika penerapan di kelas metode VAK memiliki 
kelebihan tersendiri dengan mengaitkan pengalaman siswa dengan bantuan yang 
ada pada diri siswa.  
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Guru mengimplementasikan 
metode VAK, menganalisa problem-problem yang ditemukan Guru dalam 
implementasi metode VAK, merumuskan konsep upaya mengatasi problem-
problem Guru dalam Implementasi Metode VAK dalam pelajaran bahasa Arab 
(Durūsu Al-Lugah) pada kelas VII di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki dan 
Pondok Pesantren Ta‟mirul Islam. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan 
analisis deskriptif kualitatif, dan memakai pendekatan fenomenologi. Metode 
pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menujukkan bahwa pertama : guru dalam 
mengimplementasi Metode VAK memiliki cara sendiri-sendiri dan beragam 
caranya. Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki dan Pondok Pesantren Ta‟mirul 
Islam memiliki kesamaan dalam  menerapkan metode Visual dengan guru 
memperlihatkan tulisan, gambar, grafik dll, metode auditori dengan guru 
menyampaikan melalui pengucapan kalimat, media audio dan metode kinesthetic 
secara umum sangat luas misal gerakan badan, tangan menulis, eksperimen dll. 
Namun dalam penerapan ini Guru tidak sadar bahwa telah menggunakan metode 
VAK, karena tidak mengerti secara teori tentang metode pembelajaran. Kedua : 
problem-problem guru dalam Implementasi metode VAK terdapat pada guru dan 
siswa. Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki memiliki problem guru yang kurang 
memahami metode pembelajaran, siswa kurang perhatian, kurang fasilitas 
mengajar dan siswa mengantuk. Pondok Pesantren Ta‟mirul Islam memiliki 
problem siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda, siswa yang masih 
bermain-main dan siswa yang memiliki kemampuan yang kurang. Ketiga : Upaya 
mengatasi problem-problem guru dalam Implementasi Metode VAK  di Pondok 
Pesantren Al-Mukmin Ngruki dan Pondok Pesantren Ta‟mirul Islam meliputi 
perlu adanya pelatihan untuk guru tentang penerapan metode pendidikan, siswa 
yang memiliki karakter dalam menangkap pelajaran yang berbeda-beda guru perlu 
memahami karakter setiap siswa dan dalam menerapkan metode disesuaikan 
dengan karakter siswa, guru perlu memberikan pertanyaan, mengajak diskusi, 
sering melibatkan siswa, mencari kata lain ketika siswa kurang mengerti dan 
ditambah setiap harinya hafalan kosa kata bahasa Arab.  
 





The background of this research was the VAK method (visual, auditory, 
kinestethic) as a new alternative in the development of students' potential in 
understanding the lesson. When application in the VAK method class has its own 
advantages by linking the student experience with the help that was in the 
student's self.  
The purpose of this research is to describe the teacher to implement VAK 
method, to analyze the problems found by the teacher in the implementation of 
VAK method, to formulate the concept of effort to overcome the problems of 
Teachers in VAK Method Implementation in Arabic Language (Durūsu Al-
Lugah) in class VII at Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki and Pondok 
Pesantren Ta'mirul Islam. This type of research was a qualitative descriptive field 
research, and using phenomenology approach. Methods of data collection by 
observation, interview and documentation. 
The results showed that first: teachers in implementing VAK Method have 
their own way and various ways. Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki and 
Pondok Pesantren Ta'mirul Islam have similarities in applying the Visual method 
with the teacher showing the writing, pictures, graphs etc, auditory methods with 
teachers convey through sentence pronunciation, audio media and kinesthetic 
methods in general very broad eg body movement , hand writing, experiments etc. 
But in this application Teachers are not aware that they have used the VAK 
method, because they do not understand theoretically about the method of 
learning. Second: teacher problems in the implementation of VAK methods are 
found in teachers and students. Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki has a 
problem of teachers who do not understand the method of learning, students are 
less attention, less teaching facilities and students are sleepy. Pondok Pesantren 
Ta'mirul Islam has students problems that have different characters, students who 
are still playing and students who have less ability. Third: Efforts to overcome the 
problems of teachers in the Implementation of VAK Method in Pondok Pesantren 
Al-Mukmin Ngruki and Pondok Pesantren Ta'mirul Islam include the need for 
training for teachers about the application of educational methods, students who 
have the character in capturing different subjects teachers need understand the 
character of each student and in applying methods tailored to the character of the 
student, the teacher needs to ask questions, invite the discussion, often involve 
students, search for other words when the students are less understood and added 
daily memorize the Arabic vocabulary. 
 





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث sa‟ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ظ Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ى Nun N En 
ه ha‟ H Ha 
ء Hamzah ' Apostrof 




2. Konsonan Rangkap Karena Syiddah Ditulis Rangkap 
ةّدع Ditulis „iddah 
3. Ta‟ marbūṭoh 
a. Bila dimatikan ditulis h 
تبه Ditulis Hibah 
تيسج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan untuk kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).  
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan “h”. 
ءايلولأا تهارك Ditulis karāmah al-auliyā‟ 
 
b. Bila ta‟ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dhammah ditulis “t” 
رطفلا ةاكز Ditulis zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
  ِ  Kasrah Ditulis I 
  ِ  fatḥah Ditulis A 
  ِ  ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif  contoh: تيلهاج Ditulis ā  jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah  contoh: ىعطي Ditulis ā  yas„ā 
kasrah + ya‟ mati  contoh: نيرك Ditulis ī  karīm 
ḍammah + wāwu mati  contoh: ضورف Ditulis ū  furūd 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya‟ mati  contoh: نكنيب Ditulis ai  bainakum 
fatḥah + wāwu mati  contoh: لوق Ditulis au  Qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
xiv 
 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qomariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh: 
نلقلا Ditulis al-qalamu 
صوشلا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya 
seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada pada nama diri tidak ditulis 
dengan huruf kapital; contoh: 
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